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Hesap soran 
yok kiI ■■■
A RTIK yazmaktan bıktım. Ama bunların beklediği de bu. Yazacaksınız, bir sonuç 
alınmadığını görünce bıkacak ve 
işin peşini bırakacaksınız. Böylece 
her şey unutulacak, ne götürdü (er­
se yanlarına kâr kalacak!
Elbette Ö zal ailesinden söz 
ediyorum. Şanlıurfa'dan okuyu­
cum Gülseren Kaytan'ın dün çek­
tiği faksı size iletiyorum:
"Patronluğunu Ahmet Özal'ın 
yaptığı ve aylardan beri beni oya­
layan Kanal-6 ile ilgili bir sorunu­
mu size arz ediyorum.
Ben 7 Nisan günü Mehmet Ali 
Erbil'in sunduğu Gol Show yarış­
masına katıldım ve 50 milyon lira 
kazandım. Tabii bu beni ve ailemi 
çok sevindirdi. Çünkü eşim işsiz­
di. Bizim için çok önemli bir pa­
raydı. Ancak bu sevincimiz 8 ay­
dır kursağımızda kaldı.
Kanal-6'yı defalarca aradığım 
halde parayı alamadım. Her ara­
yışımda "Önümüzdeki ay ödeye- 
ceğiz" dediler.
Sayın ağabeyim, 900'lü hatlar­
la büyük vurgunlar vuran Kanal-6 
ve Ahmet Özal, devleti soyduktan 
sonra acaba bizi de mi soymak is­
tiyor? Dünyanın neresinde böyle 
rezalet görülmüş?
Sıkıntıma sizi ortak ettiğim için 
özür dilerim. Çünkü sorunumu 
aktaracak başka kimse yok"...
Evet, uyanık Ahmet her gece 
televizyon kanalında insanlara bol 
kepçe ikramiye dağıtıyor, ama pa­
rayı ödemiyor. Allah bilir kaç kişi­
ye böyle borç taktı. İnsanlarla alay 
ediyor, onların sırtından reklam 
alıyor. Ekranda soytarılık yaptırı­
yor, seyirciyi işletiyor, paranın üs­
tüne yatıyor.
★★★
Hürriyet'te bugün Turan Yıl­
maz arkadaşımın bir haberi var. 
Bizim Ahmet ayrıca "SSK yüzsü­
zü" çıkmış. Yanında çalıştırdığı in­
sanların milyarlara ulaşan sigorta 
primlerini ödememiş. SSK şimdi 
haciz peşindeymiş.
Bu adam sadece SSK değil, ay­
nı zamanda vergi yüzsüzü. Devle­
te ve millete milyarlarca lira vergi 
borcu var.
Bu paraları hacizle falan ala­
mazsınız... Çünkü Türkiye'de hiç­
bir şeyi yok. Babası yaşarken, hep 
birlikte avantadan büyük paralar 
kazandılar. Bugün yabancı banka­
larda istiflenmiş yüz milyonlarca 
dolar, onların adına gizli ve şifreli 
hesaplarda yatıyor.
Burada Ahmet'in ve sülalesi­
nin neyine haciz koyacaksınız? 
Türkiye'de mal mülk edinmeye­
cek kadar profesyoneldi bunlar. 
Bu işlerin ustasıydı. İşte, dünkü 
Hürriyet'te babalarının üzerine 
olan mal mülk açıklandı. Liste ko­
mikti, hiçbir şey yoktu.
O  nedenle burada yıllardan 
beri bangır bangır bağırıyorum. 
"Bu hanedanın servetini çöze­
mezseniz, bundan sonra yapıla­
cak bütün büyük vurgunlara, hır­
sızlıklara çanak tutmuş olursu­
nuz"  diyorum. Ama ülkeyi yöne­
tenlerden tık yok!
Uğur Çakıcı, önceki gün mah­
kemede açıklıyor... Semra, kendi­
sine parasal sorunlardan ve karışık 
işlerden söz ederken, bu durumu 
Tansu ve Özer Çiller'e de ilettiği­
ni, onların da ilgilendiğini söylü­
yor. Çakıcı1 nın bu sözleri, mahke­
me tutanaklarına geçiyor.
Nedir Özal hanedanı ile Çiller 
ailesi arasındaki bu yakın ilişki? 
Bu nasıl iştir? Bilinen tek şey, ikisi­
nin de serveti karanlıktır.
Bayan Çiller, böylesine sıkı fıkı 
olduğu Özal hanedanının üzerine 
"Başbakan" olarak gidebilir mi? 
Gidilmesi için emir verebilir mi? 
Böyle bir yol açabilir mi?.. Hayır, 
hayır, asla.
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Sevgili okuyucularım, Türki­
ye'de bazı insanların ar damarı 
çatlamış. Evet, resmen çatlamış. 
Pek çok manevi değer yok olup 
gitmiş.
Geçenlerde kendi gözlerimle 
gördüm. Dolandırıcılıktan hüküm­
lü Yahya Demirel, bazı hükümet 
üyeleri ve DYP milletvekilleriyle 
aynı masada yemek yiyor, gülüp 
eğleniyordu.
Yine gözlerimle gördüm.
TRT'yi dolandırmaktan 11 ay 20 
gün hapis cezası alan Mehmet Ali 
Birand, Kanal-6'daki "Top Secret" 
programında dansöz oynatıyordu, 
jet sosyetenin bir eğlence gecesiy­
di. Mehmet Ali mutluydu. Yüz kı­
zartıcı suçtan hapis cezası alan, 
sanki o değildi. Gülüyor, eğleni­
yordu.
Küçücük körpe kızını belki de 
kendi elleriyle soyan, poz poz çıp­
lak resimlerinin çıkmasına bile 
göz yuman bir liboş, en büyük 
desteği, Müslümanlık ticareti ya­
pan Zaman Gazetesi'nin takkeli li- 
boşlarından alıyordu! Zaman'ın 
bağlı olduğu tarikat lideri Fethul- 
lah Gülen ise bu "çarpık" ilişkileri 
herhalde "din uğruna" normal 
karşılıyordu!... Aynı tavırları, dev­
leti dolandıranlar için de geçerliy- 
di.
Acaba dinimiz, böyle Allahsız, 
kitapsız ve ahlaksız takımının ko­
runup kollanmasından yana mıy­
dı? Yoksa bunların Müslümanlık 
anlayışı bile böylesine yozlaşmış 
mıydı?..
irk ir
Evet, Türkiye'de değeryargıları 
ve kavramlar altüst oldu sevgili 
okuyucularım.
Haysiyetsizler, dolandırıcılar, 
vurguncular, soyguncular, yüz­
süzler ve kibar hırsızlar artık mu­
teber adam! Zaman gibi bazı 
"Müslüman" yayın organları bile, 
bunları kanatları altında koruyor! 
Bunlar örgütlü. Medyayı ele ge­
çirmişler. O  yüzden sesleri çıkı­
yor.
Turgut Özal'ın turfanda malla­
rı bunlar. Onun eserleri.
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